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Аннотация. Статья посвящена проблеме соотношения понимания психического мира (подход 
«модели психического») и символических функций в дошкольном возрасте. Символические функции 
рассматриваются в трех основных видах деятельности дошкольников – символическая игра, рисова-
ние и коммуникация. Были разработаны и апробированы методики, позволяющие дать комплексную 
оценку этих способностей у детей от 3 до 6 лет. Анализ результатов, полученных на выборке 110 ре-
спондентов, показывает наличие различий между показателями развития символических функций в 
разных видах деятельности у групп с различным уровнем модели психического. 
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Модель психического как область исследований описывает систему ментальных репрезента-
ций о психических феноменах, развивающуюся на протяжении всей жизни и особенно интенсивно в 
детском возрасте (Flavell, 2004; Сергиенко и др., 2009). 
Проблема формирования модели психического у дошкольников как понимания психологиче-
ской сущности себя и другого, является чрезвычайно актуальной, так как обеспечивает высокую 
компетентность при социальном взаимодействии и может быть рассмотрена как активный механизм 
социализации. 
Во многом методология исследования модели психического строится вокруг задачи на пони-
мание неверных мнений, которая основана на идее о том, что поведение человека обусловлено его 
внутренними психическими состояниями, которые могут отличаться от реальности и представлений 
Другого (Wimmer, Perner, 1983). Задача на понимание неверных мнений рассматривается многими 
авторами как «лакмусовая бумажка» для становления модели психического (Wellman, et al., 2001). 
Теоретическое обоснование для рассмотрения модели психического как способности, взаимо-
связанной с развитием символических функций в разных видах деятельности у детей, основано на 
идее относительного сходства между способностями, которые необходимы для развития символиза-
ции и модели психического (Lillard et al., 2013). И символические функции, и модель психического 
означают общую способность ментально моделировать и отделять реальность и внутренние пред-
ставления, управлять этими представлениями и строить на их основе собственную активность в мире. 
При этом обе способности интенсивно развиваются в дошкольном возрасте. 
Символические функции проявляются в трех основных направлениях – речь, игра и рисова-
ние. Результаты исследований обнаруживают отдельные корреляции модели психического и симво-
лических функций в каждом из этих видов деятельности. При этом изолированное исследование от-
дельных аспектов символических функций при использовании разных задач для оценки модели пси-
хического не позволяют получить однозначных результатов об их соотношении в развитии (Lillard et 
al., 2013;, Browne, Woolley, 2001; Leslie,1987; Breheny, 2006). 
В настоящей работе мы предлагаем общий анализ данных о взаимосвязи модели психическо-
го и символических функций (при отдельном рассмотрении использования и понимании символиче-
ских средств), включая оценку уровней развития игры, рисования и коммуникативной успешности у 
детей дошкольного возраста. 
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Участники и методы исследования. Исследование проводилось на двух независимых вы-
борках детей: 
1. 60 детей двух возрастных групп 3-4 и 5-6 лет были исследованы на предмет развития по-
нимания и использования символических средств в игре и рисовании; 
2. 50 детей двух возрастных групп 3-4 и 5-6 были исследованы на предмет развития комму-
никативной успешности (понимание и использование символических средств в коммуникации). 
Обе выборки детей прошли тестирование на выявление уровня модели психического с помо-
щью комплекса методик, направленных на изучение разны аспектов психического мира человека 
(эмоции, знания, намерения и др.). Ключевой в данном комплексе методик являлась задача на пони-
мание неверных мнений, основанная на классическом тесте «Sally Ann» (Wimmer, Perner, 1983). 
Развитие символических функций в рисовании оценивалось исходя из уровня схемы и стадии 
развития предметных рисунков, выполненных респондентами (использование символических 
средств) и успешности идентификации рисунков своих сверстников (понимание символических 
средств). Для оценки в игре при помощи мультфильма создавалась игровая ситуация, в которой ребе-
нок совершал игровые действия с предметами – заместителями, которые отличались по функцио-
нальной пригодности и внешнему сходству с реальным предметом. После чего участников просили 
распознать 3 действия на видео, которые совершались со сходными по уровню символической пред-
ставленности материалами, но в рамках другого сюжета (Королёва, Сергиенко, 2017). 
Проявление символических функций в коммуникации было исследовано в процессе реально-
го взаимодействия двух детей, где один из участников выступал рассказчиком историй о ментальной 
и физической причинности событий, а другой – слушателем. В ходе взаимодействия оценивалась как 
успешность пересказа (использование символических средств, т.е. детальность и комплексность опи-
сания), так и уровень понимания слушателя (понимание символических средств, т.е. основного смыс-
ла описываемых событий), подробнее процедура описана в работе А.Ю. Улановой, Е.А. Сергиенко 
(Уланова, Сергиенко, 2015). 
Результаты исследования и их интерпретация. Первый анализ полученных результатов 
был направлен на выявление различий между контрастными группами по двум выделенным пара-
метрам: понимание и использование символических средств. Для этого были выделены группы срав-
нения, представленные первым и последним квартилем общего показателя модели психического и 
отдельно взятой задачи на понимание неверных мнений. Анализ проводился по каждому из изучае-
мых видов деятельности. Таким образом, дети с низким баллом по развитию модели психического и 
неверных мнений сравнивались с группой детей с высоким баллом. 
В случае рассмотрения символических средств в игре выявлены достоверные различия между 
группами сравнения как по параметру использования символических средств (U=88, p=0.060), так и 
по параметру понимания символических средств (U=90, p=0.058). При сравнении отдельно взятой 
задачи на понимание неверных мнений различия оказались достоверными только при исследовании 
понимания игры другого (U=142, p=0.000). 
Изучение составляющих символических средств в рисовании продемонстрировало достовер-
ные различия между группами сравнения по параметру понимания (интерпретации рисунка) как в 
общем показателе модели психического (U=83, p=0.037), так и в понимании неверных мнений 
(U=217, p=0.005). Использование символических средств в рисовании (создание рисунка) достоверно 
отличалось у детей с высоким и низким уровнем понимания неверных мнений (U=115, p=0.000), но 
не общего показателя. 
При статистическом поиске различий составляющих символических функций в коммуника-
ции также были обнаружены достоверные значения между группами с низким и высоким уровнями 
модели психического (U=47, p=0.053 при пересказе, т.е. использовании символических средств и 
U=35, p=0.025 при понимании пересказа другого, т.е. понимании символических средств). Изучение 
отдельного показателя понимания неверных мнений продемонстрировало значимое различие в слу-
чае сравнения по параметру понимания символических средств (U=76, p=0.019). 
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Результаты показывают, что различия являются достоверными во всех случаях сравнения 
контрастных групп по параметру понимания символических средств, тогда как параметр использова-
ния символических средств только в половине случаев отличается у детей с разными профилями мо-
дели психического. Возможно, понимание является более трудной задачей и больше обращается к 
представлениям о психическом мире у себя и партнера. При этом, различия по параметру использо-
вания символических средств обнаружены в зависимости от успешности решения теста «неверные 
мнения» только в рисовании, тогда как в игре и коммуникации – по общему показателю модели пси-
хического. В предыдущем исследовании, нами была показана гетерохронность в развитии отдельных 
аспектов символических функций и различия в их соотношения с моделью психического на разных 
этапах развития (Королева, Сергиенко, 2017), что может объяснять описанные результаты, а также 
указывает на возможность различного участия отдельных компонентов модели психического в игре, 
рисовании и коммуникации. 
В целом, полученные результаты поддерживают имеющиеся данные о взаимообусловленно-
сти в развитии модели психического и символических функций, полученных как в зарубежных, так и 
отечественных исследованиях (Lillard et al., 2013; Королева, Сергиенко, 2017; Уланова, Сергиенко, 
2015). 
Дальнейшая разработка данной темы будет заключаться в поиске взаимосвязи между показа-
телями модели психического и символических функций на разных этапах онтогенетического разви-
тия. 
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THEORY OF MIND AND SYMBOLIC FUNCTIONS IN DIFFERENT KINDS OF ACTIVITY IN  
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Abstract. The article is devoted to the problem of correlation between understanding of the mental 
world (the "theory of mind" approach) and symbolic functions in the preschool age. Symbolic functions are 
considered in three main activities of preschool children: symbolic play, drawing and communication. We 
developed methods to provide a comprehensive assessment of these abilities in children from 3 to 6 years 
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(110 respondents). The data shows the existence of differences between indicators of the development of 
symbolic functions in different activities of groups with different levels of theory of mind. 
Keywords: theory of mind, false beliefs understanding, symbolic functions, game, drawing, commu-
nication, preschool age 
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Аннотация. В статье представлены результаты анализа клинической документации, отража-
ющей работу медицинского психолога с 31 семьей больных с перенесенным острым нарушением 
мозгового кровообращения (инсультом) в анамнезе. С помощью психодиагностического опросника 
«Шкала оценки влияния травматического события» исследовалась выраженность признаков пост-
травматического стресса. Обнаружено достоверное превышение показателей по сравнению с норма-
тивной выборкой, ведущими симптомами в структуре синдрома являются неконтролируемые реми-
нисценции, связанные с травматическими переживаниями и избегающие паттерны поведения. 
Ключевые слова: острое нарушение мозгового кровообращения, инсульт, родственники боль-
ных, посттравматический стресс, вторжение, избегание 
 
Острое нарушение мозгового кровообращения является событием высокого уровня стрессо-
генности не только для самого больного, но и для его семьи. Есть данные, что ухаживающие за паци-
ентом лица нередко находятся в большей депрессии, чем сам пациент (Weitzenkamp et al., 1997) что 
приводит к затруднениям в обеспечении необходимого комплаенса в отношении выполнения боль-
ным лечебных и профилактических рекомендаций. Кроме того, достижение содружественной по от-
ношению к врачу позиции родственников больных, перенесших инсульт, во многом определяет про-
должительность реабилитационных мероприятий, является гарантией снижения риска развития 
осложнений и повторных нарушений мозгового кровообращения, а также возможности добросовест-
ного катамнестического наблюдения. Необходимость организации психологического сопровождения 
семьи больного, перенесшего инсульт, ставит вопрос об определении основных проблемных зон для 
работы медицинского психолога, к числу которых относится, прежде всего, психоэмоциональное со-
стояние. Несмотря на то, что ОНМК является предсказуемым с клинической точки зрения исходом 
хронического заболевания и соотносится, прежде всего, с состоянием сосудов, самим больным и 
окружающими его близкими указанное событие всегда воспринимается, как острое, и сопровождает-
ся переживанием чувств интенсивного страха, беспомощности, ужаса, бессилия, вины, что соответ-
ствует диагностическим критериям посттравматического стрессового расстройства по МКБ-10 и 
DSM-IV (Булюбаш и др., 2011; Тарабрина, 2009). 
Цель: оценить выраженность признаков посттравматического стресса (ПТС) у родственников 
больных, перенесших инсульт. 
Материал и методы: анализ клинической документации, отражающей работу медицинского 
психолога с 31 семьей больных с ОНМК в анамнезе, проходящих восстановительное лечение в фили-
але №3 МНПЦ МР ВСМ ДЗМ г. Москвы в рамках проведения «Школ для родственников больных, 
перенесших инсульт». Возраст больных составил 62,4±11,7 лет, половая представленность выборки - 
16 (51,6%) мужчин, 15 (48,4%) женщин; давность инсульта – от 3 до 6 месяцев; возраст родственни-
ков – 44,3±9,3 лет, среди них было 20 (64,5%) женщин, 11 (35,5%) мужчин, в 14 случаях (41,2%) сте-
пень родства определялась, как «супруг(а)», в 17 (58,8%) – «ребенок (сын, дочь)». Степень выражен-
